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In the 1930s,as an independent and professional area, undergraduate 
curriculum evaluation (UCE) came forth under the educational reform. Then, it 
received doubling attention on account of the “acceleration of curriculum 
diversity” and the emphasis on curriculum quality in the educational and 
instructional quality. During the short period of more than 70 years, based on 
different evaluation purposes and needs, varieties of ideas, theories, methods, 
techniques, patterns about evaluation welled up and provided lots of effective 
evidences and suggestions for undergraduate curriculum decision-making and 
development. 
In our country, the real undergraduate curriculum evaluation initiated with 
the counter-consideration and criticism on teaching plan which derived from the 
former Soviet Union. Then, in recent years, it develops rapidly. Meanwhile, 
some problems regarding evaluation practice and theoretical exploration also 
emerged. 
Being established in the existing curriculum systems, formative mode, 
operational states and behavior of decision-making, in the light of the vision of 
higher education development in the 21st century, by employing the Process 
Approach, from the historical view, general view and influencing factors about 
curriculum evaluation, this dissertation analyses systematically the compositive 
elements of curriculum evaluation process (CEP) and their mutual relation. Then, 
on the level of curriculum plan, the paper discusses the inner operational system 
of CEP. 
Four purposes are expected to reach: 
(1) on the idealistic level, try to erect the macro-study consciousness of 
UCE, intent consciousness of improving curriculum quality, process-scouting 
and feedback consciousness dominated by formative evaluation; 













evaluation and some invert steps; 
(3) on the practical level, serve for the scientific and normative behavior of 
UCE. 
By anatomizing CEP, this paper analyses the sources, roles, skills of 
evaluator; the developing track of objects; the selection and confirmation of 
evaluation criterion and indicators; the collecting and dealing of information; the 
comparison and choice of evaluation patterns and forms, and so on. These 
elements mutually link up, infiltrate, blend each other. By identifying the 
operational environment, this paper expatiates on the influencing mode on 
evaluation from higher education ideas, university culture, evaluation resources, 
research theory about curriculum, evaluator group, and like that. Subsequently, it 
probes into the connotation and contents regarding meta-evaluation of UCE. 
On the relative macro-level of curriculum plan, this paper analyses the 
limitative and significant precondition to curriculum plan evaluation, and 
discusses how to evaluate the rationality of structure of constitutor group, the 
science of formative procedures, the effectiveness of result. In one word, this 
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20 世纪 80 年代以来，对中国高等教育的反思和重新认识，主要是围绕
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